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Bir tevcihi vecih
E skiden isabetli bir tayin ile bir vazifenin ehline verilmesine «tevcihi ve­
cih» denilir ve gazeteler böyle bir 
tayini bildiren haberlerine başlık 
olarak bu tabiri koyarlardı.
Deniz Müzesi Müdürü Halûk 
Şehsüvaroğlu arkadaşımızın Top- 
kapı Sarayı Müzesi Müdürlüğüne 
getirilmesi de İşte böyle «tevcihi 
vecih» sözüne lâyık isabetli bir ta­
yin olmuştur. Deniz Müzemizi ye- 
nibaştan Batının müzecilik esasla­
rına uygun olarak kuran Halûk 
Şehsüvaroğlunun bu kadar emek 
sarfederek adeta yoktan var ettiği 
bu müzeden ayrılacağına üzülü­
yordum. Değerli arkadaşımız Top- 
kapı Snrayı Müzesi Müdürlüğünü, 
Deniz Müzesi Müdürlüğünü muha­
faza etmek şartile kabul edeceğini 
ilgili makamlara bildirmiş ve bu 
dileği muvafık görülmüş olduğun­
dan bu üzüntüm geçti. Halûk Şeh- 
siivaroğhınun kendi eserine karşı 
gösterdiği bu vefakârlık ve bağlılık 
da hoşuma gitti.
Güzel tarihî yazılarım «Cumhuri­
yet» sütunlarında zevkle okuyarak 
istifade ettiğimiz Halûk Şehsüvar­
oğlu, bir deniz subayıdır; sonra 
Hukuk tahsili de yaparak askerî 
adlî hâkim olmuş, bu arada tarihe 
■de merak sardırmıştır. Gittikçe ar­
tan bu merakı, nihayet onu Deniz 
Müzesi Müdürlüğüne getirmiştir.
Deniz Müzesi, merhum Cemal 
Paşanın Bahriye Nazırlığı zamanın­
da, bir deniz subayı olan müdürü 
ressam Sami arkadaşımızın hiırure- 
tile Tersanede bir binada yeniden 
tanzim edilmişti. Mütareke yılla­
rında Müze de unutulup gitti. 
Cumhuriyet devrinde Ui valilime 
denilen eski Bahriye Nezareti bi­
nasında tekrar kurul’ u; sonra o- 
radan da kaldırıldı. İkinci Dünya 
Harbi içinde, kısmen Anadoluya 
nakledildi. Harb tehlikesi savuştu­
rulduktan sonra, eşyası Tersanede 
göz denilen ambarlardan birinde 
sandıklar içinde bir müddet bek­
ledi. Yeni bina yapılması yolundaki 
tasavvur gerçekleşemedi; nihayet 
Dolmabahçe camii ve yanındaki 
binalar Müzeye tahsis edildi. Bir 
camiin müze olamıyacağı yolunda 
ileri sürülen itirazlar üzerine Deniz 
Müzesine tekrar yer arandı: ve ge­
ne Divanhaneye nakli düşünüldü. 
Dolmabahçe camii ve yanındaki 
saray otomobil garajı ile kayıkha­
nesinin müzeye tahsis edileceği 
söylendi. Bu arada Halûk Şehsü­
varoğlu, takdir, teşekkür ve tebri­
ke lâyık bir gayretle çahşarak mü­
zeyi yenibaştan kurdu ve zengin­
leştirdi.
194!) da çok kıymetli birer tarih 
hâzinesi olan Londra ve Paristeki 
müzeleri gezdiğim zaman, Deniz 
ve Askerî Müzelerimiz müdürleri­
nin, bilhassa Londradaki çok zen­
gin ve muhteşem askerî ve deniz 
müzelerini görmeleri için Londra 
ve Parise gönderilmelerini teklif 
etmiştim. Bu teklifim kısmen kabul- 
edilerek Halûk Şehsüvaroğlu Lon­
dra ve Parise gönderildi. Müzeci­
lik halikındaki bilgilerini artıran 
değerli arkadaşımız tetkik seyaha­
tinden dönüşte Deniz Müzesini ye­
ni bir düzenle bir kat daha güzel­
leştirdi. İngiliz ve Amerikan filo­
ları ve diğer ecnebi mekteb gemi­
leri limanımıza geldikçe mürette­
batı Deniz Müzemizi gezerek tak­
dir ediyorlar.
Halûk Şehsüvaroğlunun, Deniz 
Müzesi Müdürlüğü de uhdesinde 
kalmak üzere Topkapı Sarayı Mü­
zesi Müdürlüğüne tayini çok isa­
betli olmuştur. Topkapı Sarayı Mü­
zesi kıymetine baha biçilmez bir 
hazinedir. Değerli eski müdürü 
Tahsin Oz bu hâzineyi müze halin­
de tanzime muvaffak olmuştu. Yaş 
haddi dolayısile emekliye ayrılması 
üzerine yerine Halûk Şehsüvaroğ- 
lundan daha iyi ve daha ehil bir 
müdür bulunamazdı. Kıymetli ar­
kadaşımızın, muhterem selefinin 
başladığı ve başardığı tanzim işini, 
muvaffakiyetle devam ettireceğine 
şüphe yoktur. Topkapı Sarayı Mü­
zecinin yeni müdürü ile bir kat 
daha kıymetlendiğini söylemek 
mübalâğa olmaz. Kendisine yem 
vazifesinde de başarılar dileriz.
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